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SENIOR RECITAL 
Ian Rafalak, . classical guitar . 
Assisted by: 
Sarah· Bennett, clarinet 
Leslie Kubica, flute 
Megan Atchley, violin 
Diane Bartholomew, · violin 
Annabelle. Terbetski, viola 
Jennifer Chieffalo, cello 
Xander Lott, bass 
Nick. Galante, timpani· 
Hockett Family Recital Hall 
Sunday, November 14, 2004 
8:15 p.m. 
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Histoire du Tango. 
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• Fuoco 
. . . 
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· Conce~to de Copac_abana · 
t 
II .. 
··m.' 
Astor Piazzola 
(~921~1,992) C 1 
Jaco Pastorius 
(1951-1987) .. 
arr. by Ian. Rafalak 
· John Coltrane 
(1926-1967) 
arr. by. Ian. Rafalak . 
Roland. D. yensc· ·. · 
' (b.1955) . I 
Radames Grtattali 
(19()6~1988) .. 
Senibr Recital presented in 'partial{ulfillment lor the degree of ( 
· Bachelor of Music in Performance and Eduq1tion.· ·· 
Ian Rafalakisfrom the studio.of Pa~lo Cohen. 
